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PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM PAKAR DIAGNOSIS JENIS ALERGI 
DAN PENANGANANNYA PADA PENDERITA ALERGI
Fani Damayanti
Fakultas Teknologi Industri, Jurusan Teknik Infromatika, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
ABSTRAK
Alergi sebagai bentuk reaksi menyimpang dari tubuh 
ternyata bisa menimpa siapa saja termasuk anak-anak. 
Setiap orang memiliki risiko mengidap alergi meskipun 
tidak ada riwayat penyakit ini dalam keluarga. 
Kesadaran masyarakat terhadap penyakit alergi saat ini 
relatif masih rendah. Banyak yang menganggap alergi 
hanyalah penyakit biasa, padahal alergi dapat 
menimbulkan beban biaya serta ancaman lebih besar bila 
dibiarkan dan tidak ditangani dengan cepat. 
Untuk membantu masyarakat mengetahui jenis alergi 
beserta penanganan yang dapat dilakukan maka 
dikembangkan sebuah aplikasi sistem pakar diagnosis 
jenis alergi dan penangannya pada penderita alergi.
Sistem pakar dapat meniru cara berpikir serorang pakar 
dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Metode yang 
akan digunakan untuk menghitung besar kemungkinan 
seseorang menderita alergi, yaitu metode Certainty 
Factor. Certainty factor adalah metode untuk mengelola 
ketidakpastian dalam sistem berbasis aturan. Aplikasi 
akan dibangun menggunakan Microsoft Visual Studio 2005 
dan menggunakan database SQL Server 2005. 
Aplikasi ini mampu menentukan jenis alergi yang 
diderita berdasarkan gejala-gejala yang dialami serta 
memberi informasi penanganan yang sesuai dengan alergi 
yang diderita. 
Kata Kunci: alergi, sistem pakar, certainty 
factor.
